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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación denominado: “Clima organizacional y 
satisfacción laboral de docentes en los Institutos Tecnológicos de Lima Provincias 
2014”. La investigación tiene por finalidad determinar la relación que existe entre 
el clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en los Institutos 
Tecnológicos Públicos de Lima Provincias 2014 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
El capítulo I, el planteamiento del problema de investigación, la 
justificación, relevancia y contribución y los objetivos; el capítulo II, referido al 
marco referencial lo conforma   los antecedentes internacionales, nacionales y 
regionales, el marco teórico; el capítulo III, integra las hipótesis y variables; 
definición conceptual y operacionalización de variables; el capítulo IV El marco 
metodológico , tipo y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos; el 
capítulo V los resultados de las variables, las pruebas de hipótesis, el capítulo VI 
la discusión de los resultados, el capítulo VII las conclusiones de la investigación, 
el capítulo VIII las recomendaciones de la investigación, el capítulo IX las 
referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la 
aprobación de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo 
llegando a la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo 
determinantes para obtener el Grado Académico de maestría con mención en 
Administración de la Educación. 
  
El autor 
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El presente trabajo de investigación: Clima organizacional y satisfacción 
laboral de docentes en los institutos tecnológicos públicos de Lima Provincias 
2014; tuvo como problema general: ¿Qué relación existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en los Institutos 
Tecnológicos Públicos de Lima Provincias 2014? y el objetivo general fue: 
Determinar qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los docentes en los Institutos Tecnológicos Públicos de Lima Provincias 
2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de nivel descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 135 docentes de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos Públicos de la Región Lima Provincias. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionarios tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación un 2% de docentes considera que el Clima 
Organizacional es desfavorable, el 70% que es moderado y un 27 % del total 
considera que es favorable. Asimismo un 1% del total considera que se encuentra 
insatisfecho con la satisfacción laboral, un 90% casi satisfecho con la satisfacción 
laboral y un 9 % considera que se encuentra satisfecho laboralmente.  
En el estudio, se ha encontrado que existe una correlación alta y 
significativa entre clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en 
los institutos tecnológicos públicos de Lima Provincias con un nivel de 
significancia de .05, Rho de Spearman = .877 y p < .05. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, autorrealización, 








The present research: Organizational climate and job satisfaction of 
teachers in public technical institutes of Provinces Lima 2014; I had the general 
problem: What is the relationship between organizational climate and job 
satisfaction of teachers in the Public Technological Institutes of Lima Provinces 
2014? and the overall objective was: To determine what relationship exists 
between organizational climate and job satisfaction of teachers in public 
technological institutes of Provinces Lima 2014. 
 
The research was descriptive basic level - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 135 teachers of 
Institutes of Higher Education Technology Public Region Lima Provinces. 
Technical survey questionnaires with Likert scale type for both variables was 
applied. 
 
In research 2% of teachers think that the organizational climate is 
unfavorable, 70% is moderate and 27% of the total considered to be favorable. 
Also 1% of the total considered to be dissatisfied with job satisfaction, almost 90% 
satisfied with job satisfaction and 9% believe that satisfied the workforce. 
 
In the study, it has been found that there is a high and significant correlation 
between organizational climate and job satisfaction of teachers in public technical 
institutes of Lima Provinces with a significance level of .05, Spearman rho = 0.877 
and p <. 05. 
 
Keywords: Organizational climate, job satisfaction, self-fulfillment, job 








La educación superior tecnológica se encuentra formando parte del sistema 
educativo nacional y su finalidad es brindar un servicio de calidad en la formación de 
profesionales técnicos en nuestro país, ello tiene que ver con los cambios culturales, 
en las formas de trabajo, en la mejora continua en los procesos, en el crecimiento 
profesional de los docentes, del personal administrativo y de los servicios, en los 
resultados que respondan a las expectativas de los estudiantes, las familias, las 
instituciones; como vemos la organización en su conjunto necesita de cambios; es el 
propósito de haber realizado la presente investigación para contribuir con los 
resultados obtenidos sobre la relación del clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los docentes en los Institutos Tecnológicos Públicos de la Región Lima 
Provincias. 
 
El clima organizacional como lo define Palma (2004), es la percepción que 
provienen del trabajador, con respecto a su ambiente laboral y en función de 
aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento de 
la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su 
trabajo, en coordinación con sus demás compañeros y condiciones la que facilita su 
tarea, asimismo la misma autora Palma (2000) define la satisfacción laboral como la 
actitud del trabajador hacia su propio trabajo y en función de aspectos como 
posibilidades de desarrollo personal, beneficios laborales y remunerativos que recibe, 
políticas administrativas, relaciones con otros miembros de la organización y 
relaciones con la autoridad, condiciones físicas y materiales que faciliten su tarea y 
desempeño de tareas. Las definiciones son el soporte como fuente teórica para la 
investigación realizada por mi persona. 
 
El presente trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos, los cuales se 




El primer capítulo está relacionado con el planteamiento del problema que 
considera la realidad problemática que toda organización tiene y por ende los 
Institutos Tecnológicos Públicos de la Región Lima Provincias, específicamente 
concerniente a las variables clima organizacional y satisfacción laboral, contiene 
además, la formulación del problema, el problema general y cinco problemas 
específicos; la justificación relevancia y contribución; justificación práctica, 
metodológica y socio-pedagógico, asimismo los objetivos, objetivo general y cinco 
objetivos específicos. 
 
 El segundo capítulo considera el marco referencial de investigaciones 
realizadas, teniendo en cuenta las variables de estudio, como antecedentes 
internacionales, nacionales y regionales, contiene además el marco teórico que 
describe la educación el en Perú, las definiciones, dimensiones y teorías del clima 
organizacional, sus características, importancia; las definiciones, dimensiones y 
teorías de satisfacción laboral, seguidamente la contextualización de la investigación 
y la perspectiva teórica. 
 
 El tercer capítulo está relacionado con la hipótesis general y cinco hipótesis 
específicas, la identificación de las variables, la descripción de variables, donde se 
detalla la definición conceptual de las variables clima organizacional y satisfacción 
laboral, la definición operacional de las mismas y la operacionalización de variables. 
 
El cuarto capítulo contiene, el tipo, el diseño y el método de investigación, 
asimismo, la población muestra y muestreo, los criterios de selección, la técnica de 
recolección de datos, los instrumentos de recolección de datos, las fichas técnicas de 
las variables, los rangos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, culminando 
con los métodos de análisis e interpretación de datos. 
 
 El quinto capítulo considera la descripción de los resultados, los resultados 
descriptivos y los resultados específicos, con sus respectivas tablas y figuras, la 
contrastación de hipótesis, la prueba de hipótesis general y la prueba de hipótesis 
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específicos, considerando las cinco dimensiones de la variable clima organización y 
su relación con la satisfacción laboral. 
 
 El sexto capítulo considera la discusión de los resultados obtenidos en la 
investigación realizada con los resultados encontrados en otras investigaciones a 
nivel internacional, nacional y regional, siendo el último capítulo de la investigación, 
luego viene las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
